Aircraft passenger summary report 6/1/11-6/16/11 by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 0611612011 
16:01 
Authorizer: 
DATE AC ID FROM 
6/J'II N2SC COLUMBIA, SC (METRO) 
FERRY 
61J!II N2SC SUMTER, SC 
EXECUTIVE 
Aircraft Passenger Summary Report 
6/ 1111 - 6/16/11 Page 1 of6 
TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
SUMTER, SC 73 0.20 *** No Passengers *** 
TOTAL CHARGES THIS LEG 
ATLANTA, GA (HARTSFIELD) 264 1.30 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
17000 
I ,105.00 
SEN. LEYENTIS, PHILP 
HOLLAND, DOUG 
MIXON, GARY 
BLANDING, CHARLES 
FULDA, WALTER 
GALIANO, ROBERT 
613111 N2SC ATLANTA, GA (HARTSFIELD) SUMTER, SC 264 1.00 SEN. LEYENTIS, PHILP 
EXECliTIYE 
(JiJ/11 
FERRY 
N2SC SUMTER, SC 
TOTALS FOR AuthnriLer· 
No. 
1w 
4 
Avg 
S.M. 
264 
No. 
Pax 
12 
Pax 
Miles 
3,168 
Produced h1· Sea(iil S'o(hrare Cu. r B.lR T-4-/l'indoH'S) 
Leg 
Iime 
2.70 
TOTAL CHARGES THIS LEG 
COLUMBIA, SC (METRO) 73 0.20 
Total 
Charges 
2295 00 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
HOLLAND, DOUG 
MIXON, GARY 
BLANDING, CHARLES 
FULDA, WALTER 
GALIANO, ROBERT 
850.00 
*** No Passengers *** 
170.00 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 0611612011 
16:01 
Page 2 of6 
Authorizer: DEPT OF COMMERCE 
DATE A/C ID FROM 
6;12/11 NISC COLUMBIA, SC (METRO) 
USER REIMBUR 
6/12/11 NISC ATLANTIC CITY, NJ 
USER REIMBUR 
Aircraft Passenger Summary Report 
6/ 1/11 - 6/16/11 
TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
ATLANTIC CITY, NJ 571 1.90 WILKINS. AMBASSADOR DAVID H 
TOTAL CHARGES THIS LEG 2,090.00 
FREDERICTON, NB, CANADA 648 2.10 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 2,310.00 
CRAWFORD, MARl SA 
PATRICK. GEN. GEORGE P 
ALEXANDER, ALEX 
MARTIN, ASHLEY 
FORD, SARAH 
WILKINS, AMBASSADOR DAVID f-! 
CRAWFORD, MARISA 
PATRICK, GEN. GEORGE P. 
ALEXANDER, ALEX 
MARTIN, ASHLEY 
FORD, SARAH 
6114il I NISC FREDERICTON, NB, CANADA BALTIMORE, MD(INT'L) 738 2.00 WILKINS, AMBASSADOR DAVID H 
CRAWFORD, MARISA 
USER REIMBUR 
6/14!11 N I SC BALTIMORE, MD (INT'L) 
USER REIMBUR 
TOTALS FOR Authmizer: DEPT OF COMMERCE 
No. 
~ 
4 
Avg 
S.M. 
610 
No. Pax 
Pax Miles 
24 14,646 
Leg 
Time 
770 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
COLUMBIA, SC (METRO) 484 1.70 
Total 
Charges 
8470.00 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
2,200.00 
1,870.00 
PATRICK, GEN. GEORGE P 
ALEXANDER, ALEX 
MARTIN, ASHLEY 
FORD, SARAH 
WILKINS. AMBASSADOR DAVID f-! 
CRAWFORD, MARISA 
PATRICK, GEN. GEORGE P. 
ALEXANDER, ALEX 
MARTIN. ASHLEY 
FORD, SARAH 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Aircraft Passenger Summary Report 
6/1/11 - 6/16/11 
Authorizer: DIV OF AERONAUTICS - TRAIN 
QA TE A;C ID [ROM TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
6/91II NISC COLUMBIA,SC(METRO) COLUMBIA, SC (METRO) 29 0.40 ***No Passengers*** 
TRAINING TOTAL CHARGES THIS LEG 440.00 
TOTALS FOR Authotizer: DIY OF AERONAUTICS- TRAIN 
No. 
~ 
I 
Avg 
S.M. 
0 
No. 
Pax 
0 
Pax 
Miles 
() 
Pmduccd h1 Seal iii Soj/ltarc Co. !BAR T-4-ll'indoas) 
Leg 
Time 
0.40 
Total 
Charges 
440.00 
06/16/201 I 
16:01 
Page 3 of6 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 06/16/2011 
16:01 
Page 4 of6 
Authorizer: GOVERNOR'S OFFICE 
DATE A'C ID FROM 
6/3!11 N I SC COLUMBIA, SC (METRO) 
EXECUTIVE 
6/3/11 NISC BEAUFORT MCAS, SC. 
EXECUTIVE 
Aircraft Passenger Summary Report 
6/ 1/11 - 6/16/11 
TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
BEAUFORT MCAS. SC. 132 0.50 HALEY. GOV. NIKKI R. 
TOTAL CHARGES THIS LEG 
CHARLESTON. SC (AFBiMUNJ 77 0.30 
550.00 
330.00 
SCHIMSA, REBECCA 
LANCASTER, FRED K .. JR. 
JENKINS, DICK 
BOETTCHER, JON 
BRANHAM, SHANNON 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
SCHIMSA, REBECCA 
LANCASTER, FRED K., JR. 
JENKINS, DICK 
BOETTCHER, JON 
BRANHAM, SHANNON 
6/3/11 NISC CHARLESTON, SC (AFB/MUN) HORRY CO, SC 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
112 040 HALEY, GOV. NIKKI R. 
SCHIMSA, REBECCA 
LANCASTER, FRED K, JR. 
JENKINS, DICK 
BOETTCHER, JON 
BRANHAM, SHANNON 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 440.00 
6/3/11 NISC HORRY CO, SC COLUMBIA, SC (METRO) 144 0.50 HALEY, GOV. NIKKI R. 
SCHIMSA, REBECCA 
LANCASTER, FRED K., JR. 
JENKINS, DICK 
BOETTCHER, JON 
BRANHAM, SHANNON 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 550.00 
6! 16/1 I N I SC COLUMBIA, SC /METRO) HILTON HEAD, SC 150 040 HALEY, GOV. NIKKI R. 
PEARSON, TIM 
PRICE, BLANCHE 
VELDRAN, KATHERINE 
DUFFY, AMY 
DAVIS, TOM C 
GODFREY, ROB 
CORBETT. BRIAN 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG 
-l-lO.OO 
6!16/l I N I SC HILTON HEAD, SC COLUMBIA. SC (METRO) 150 0.50 HALEY, GOV. NIKKI R. 
PEARSON, TIM 
PRICE, BLANCHE 
VELDRAN, KATHERINE 
DUFFY. AMY 
DAVIS, TOM C 
GODFREY, ROB 
CORBETT, BRIAN 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 550.00 
Produced /11 Sea iii/ So/tHw·c Co. 1 8./R 1~4-//'indows) 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
TOTALS FOR Auth01izer: GOVERNOR'S OFFICE 
No. 
Lw 
6 
Avg 
S.M. 
!30 
No. 
Pax 
40 
Produced ill Sca(,'i/ Sojimirc ('o. IBART-4-fl'iodows) 
Pax 
.Miles 
5.190 
Aircraft Passenger Summary Report 
6/1111- 6/16/11 
Leg 
Time 
2.60 
Total 
Charges 
2860.00 
06116/2011 
16:01 
Page 5 of6 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Aircraft Passenger Summary Report 
6/ 1111 - 6/16/11 
Summary of Charges By All Departments/ Authorizers: 
No. Avg Pax No. 
Name/Department Legs S.M. Pax 
DOS GOY OFFICE -GOVERNOR'S OFFICE 6 130 40 
U30 DOA TRNG- DIY OF AERONAUTICS- TRAIN I 0 0 
P32* COMMERCE- DEPT OF COMMERCE 4 610 24 
P32* COMMERCE- 4 264 12 
15 303 76 
!'mduccd hr Seal iii Sojhmrc ('o. (/I.IRT-4-II'iudows) 
Pax Leg 
Miles Time 
5,190 2.60 
0 0.40 
14,646 770 
3,168 270 
23,004 13.40 
06/16/20 II 
16:01 
Page 6 of6 
Total 
Charges 
$2,860.00 
$440.00 
$8,470.00 
$2,295.00 
$14,06500 
